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No Rio Grande elo Sul tê1n viela re-
gtiZar tres l'evistas meclicas: Arrchivos Rio
Granclenses ele Jj!leclicinCl, Revista dos Our-
sos e
Tal fctcto n'ltnca foi el1/; nos-
so meio 1nedico.
All1Lefamos S'irvci de esti1n'ulo para (l-
quelles que ftlgindo â pttblicação ele selLS
trabalhos 81n nossas revistas, }ltlgct1n
serem rnais lidos, publicando-os e111 mttros
periodicos, qtfJÍÇCl nCi i1nprensa leiga.
A' operosa elirecçcio da valiosa Revista
qLte !'ornecelt o tittllo parCt as presentes
considerações, agradecemos ei gentileza ela
of{erta do exemplar orei em apreço.
Ao lado da excellente leit1,trCl q1,te 12GS
proporcionml, deu· 1neirgeln ás singelas e
sempre opportltntls c011,siclerações linhas aci-
ma expenclidas.
collegas qtW sabe111 beln a'llxiliar o nosso
esforço. P1,lblicando os artigos ela Revista
elos Cwrsos, si por 'llm lado concorremos
para 171aior divulgação elos trabalhos dos
professores da l/actllelade, por outro deixa-
mos registrados 17as paginas do nosso jor-
nal) trabalhos que foram lidos e1Ft sessões
da nOSSCi Sociedacle de NIedicina e por
cirCttlnstancias completCl1nente d
nossa vontade, C01n grande pezCír





Nós q'lle C01no elle trabalhamos pCLYa
a manlttencâo de 1,t1nC(; O'ldl'Cl revista - O
Orgâo Of/iéial da Sociedade de JJ![edicinc(;
de Porto Alegre sabemos bel1L das clif/i-
C01n q1,te ha de l1,ttc{1' para a pu-
bliccu;cio reg1,tlar da Revista dos Cursos.
No n'ltrnero dos Archivos Rio
Granclenses de Meclicincl, chalnarâ) talvez,
a attenção, o fClctO de transcrevermos nnd-
tos cirtigos da Revista da nossa Factlldcide
de 1Yleâ:icincl.
Temos eJn 11UlO os originaes de alg'ltns
artigos "") gentill1wnte cedidos por eílguns
Transc'revemos no presente 11urnero al-
gltnS (! rUgos da Revista elos CltrSOs da
Fac1,tldacle ele Medicina de Porto Alegre.
PorCl1n elles tiraelos do excellente S1,Mn-
mario com q1,te se apresentct o l1/ltlnero do
corrente anno.
Valenw-nos do presente CtsS'lMnpto palYl
estas duas nwias coz,wnnas.
A excellente revistci mantida pela Fa.;.
c'ltlclacle de Medicil1a) ao lado clos Archivos
Rio GrClnclenses de Medici1LCt e de
- Ct nossa revista de ed'lwacc1o .'W,1'11J;j't/r1,
1Jwstra annual1nente Ct oper'osiclade
ele traballwdores, em especial o
director da nossa Fac1,tldade de
